


























  中共泉州市委  
  泉州市人民政府  
















    昨日，泉州市委、市政府向市文化局并省梨园戏实验剧团发去了贺信。 
 
        曾静萍 四代人同登场 
 










    回首整个过程，剧组成员总是带着一种非常宁静的心态认真承担各自的工作，从未出
现过拍桌子起争执的情况，从某种角度说，这种创作过程的价值远远超过得奖本身。 
 















        龚万里 我用末角来演董生 
 








    “十几年来，经过了 3 次剧本改动。我一次次地把董生的表演丰满起来，很有收
获。” 
 
        苏彦硕 十年三次大改动 
 
    这出戏的诞生至今已 10 余年，刚开始排练时首先确定运用梨园戏小舞台的形式来打造
这出戏，框架确定以后，这出戏在 10 年当中经过 3 次大改动，比较完整地体现了梨园戏的表
演风格，体现了传统的优秀。 
 
























        王仁杰 评委说这个剧目挑不出毛病 
 




    泉州梨园戏在此次入选的十大精品剧目中，得票最多，但是考虑到演出收入等其他因
素，《董生与李氏》排在第六，在入选的 3 个戏曲中排名第一。 
 










        该剧音乐入选北京国际音乐节 
 













舞剧《大梦敦煌》 甘肃省兰州歌舞剧院  
话剧《父亲》 辽宁人民艺术剧院  
儿童剧《一二三，起步走》 江苏省苏州滑稽戏剧团  
歌舞《八桂大歌》 广西柳州市歌舞团  
话剧《虎踞钟山》 南京军区前线话剧团  
梨园戏《董生与李氏》 福建省梨园戏试验剧团  
舞剧《大红灯笼高高挂》 中央芭蕾舞团  
京剧《膏药章》 湖北省京剧院  
川剧《变脸》 四川省川剧院  
话剧《万家灯火》 北京人民艺术剧院 
 
